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如文屏社区 2 004 年一年中已帮助
10 4户困难户实现再就业
。
浦南社区居委会则与和鹭通信息
咨询服务部联合设立了
“
和鹭通家政及人才咨询服务中心
” ,
免费为辖区五保户提供家政服务及下岗工人的再就业服务
。
类似这样的经验
,
值得推广和学习
。
困
开放潮
·
20 5
·
的
一
10 期合刊
·
总第 98 期
